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Abstract
The effects of rish O■s in the diet have been studied extensively,and evidence is accumulat‐
ing that n-3 series of polyunsaturated fatty acid(n-3 PUFA)may have a therapeutic effect on
the cardiOvascular system  The n-3 PUFA components of marine lipids are mOstly Dl■A
(docosahexaenoic acid)and EPA (icosapentaenoic acid)  ヽヽ「hile their s ructural formulas are
resembles each other,there are differences bet、Aァ en their physiological functions  DHA tend tO
lo郡/ering the level of seruHl cholesterol,but EPA have no effect  The beneFicial health ettects
of DHA have recently attracted and great deal of DHA in a high degree of purity is required to
use as health food and medicine for clinical care Several methods have been investigated to
concentrate DHA level in oil more eficiency and econoHュica■y  ln the prese t paper 、ve
discussed on the suitabilities and advantages of the application of centrifugal partition
chromatography(CPC)to purincation of DHA
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は じ め に
魚類の脂質などに多量に含まれるn3系脂
肪酸(n-3PUFA,メナル基末端から最初の二重
結合位置までの炭素数が3である系列の脂肪
酸)は血栓症や動脈硬化症など循環器系疾病の
防止に役立つと考えられ,栄養としての重要性
が明らかにされつつある。厚生省の示している
栄養所要量の第5次改定では暫定措置ながら,
不飽和脂肪酸の中の約20%程度をn3系脂肪
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酸で摂取することが望ましいとしている。この
ような背景もありn-3系脂肪酸含有油脂の需
要が増えてきている。魚油などに含まれるn-3
系脂肪酸のほとんどはDHAとEPAである
が, これらの生理作用には異なる点のあること
が最近分かってきた。例えば血漿コンステロー
ルレベルに対する影響ではDHAのみに低下効
果が認められている1ちDHA比率の高い含有食
品が既に市販されており,DHA製剤の開発も
進められている。高純度のDHAやEPAを供
給することは分離技術の発展により今日可能で
あるが,それらは非常に高価なものとなってい
る。このため品質及び経済性の優れるDHA高
含有油脂の効率的な製造方法の開発が課題 と
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